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 太郎は 花子に さそいを かけた。（≒花子を さそった） 





































（pp.293-295）の 3 項目が立てられている34。その内訳は以下のようなものである。 
 
・ヴォイス的な意味 
 受動態（cf. れる・られる） 
注目を浴びる、取り調べをうける、絶賛を博す、反発を招く、侵入を許す…… 
 他動使役態（cf. せる・させる、す・さす） 
誤解を与える、自覚を促す、苦労をかける、了解をとる、発展をもたらす…… 
 使役の受動態（cf. させられる） 
完敗を喫する、損害を被る…… 







(2)終結相：動作のおわりを特徴づける。  （検討をおわる、失敗に帰す） 
(3)実現相：動作の成立を特徴づける。はじまりとおわりがとけあっていて、動作をひと





                                                   






























































 まず「中納言」を用いて語彙素「影響」による検索を実行し、ヒットした 18788 件すべ
てを検討の対象とする。一旦全例のデータをダウンロードし、Microsoft Excel 上で後文脈
によるソートを行って、共起する動詞などとの関係を調べた40。 






 C. 機能動詞に準じる働きをする、動詞以外の単語との共起が認められるもの（→2.3.） 
 D. 「影響力」「影響評価」など、「影響」を前項とし事態の実現には直接言及しない合







38『現代日本語書き言葉均衡コーパス』語彙表 http://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/bccwj/freq-list.html 2016 年 7 月
11 日閲覧・ダウンロード。 




40 ただし、データ処理の関係上、前後文脈を初期設定（各 20 短単位）より長くすると全データの一括ダウンロードが
ままならないため、ここの設定は変更していない。したがって、20 短単位以上後ろに機能動詞が現れている例につい
ては採り漏らしている可能性がある。 
 なお、検索およびデータのダウンロードは、2016 年 7 月 30 日に実行した。 
機能動詞の類型に関する再考 
―BCCWJにおける動詞性名詞「影響」の使用実態を例に― 
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成語の例（今回は除外） 

































































                                                   
41 村木（1991:253-254）では機能動詞「来す」「もたらす」などが他動使役態の表現を担うものとして取り上げられて
いるが、「影響」に関してこれらの語はおおむね後述する「基本態」の表現に限って用いられるものと考えられる。実
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これらに関わるものとして、「影響がある」という機能動詞結合は、前出の（4）のよう
に影響する側が動詞性名詞を修飾する場合は受身の意味を表す（Y に X の影響がある≒Y
が X に影響される）一方、以下の（9）のように題目語として提示されているときには単
に「影響する」という（基本態の）意味で解釈できるようになる（X は Y への影響がある




























ではないと記した。（鳥居 民 2005『原爆を投下するまで日本を降伏させるな』） 
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る」という形であったが、「X を Y の影響にさらす」という文型を考えてみると、それが









































































できません。（八城 政基 1997『よみがえれ！日本企業』） 
（25）センターが行う事業の中には「暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普
及及び思想の高揚をはかるための広報活動」や「少年に対する暴力団の影響を排除する























































マサリク/家田 裕子・榮田 卓弘 1994『マサリクの講義録』） 
（31）さらに、上三ケ尾宮前遺跡１号墳などのように肩部に縄文帯を施す南武蔵系の伝統
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的文様壺が出土する遺跡も認められることを含めて、南武蔵地域からの強い影響を見る


















国の政治組織の展開に重要な役割を果たした。（川田 順造 2001『口頭伝承論』） 
（35）崩壊寸前の中東和平の当事者だけに、七月からＥＵ議長国になるベルギー政府はＥ














































































































らしい。（福島 敦子 2003『これが｢美味しい！｣世界のワイン』） 
 
3. 結び 
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